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Pembelajaran yang tidak menyenangkan membuat siswa tidak semangat
belajar, model pembelajaran tipe kartu arisan merupakan salah satu model
pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe kartu arisan terhadap prestasi belajar mata pelajaran sejarah siswa
kelas XI SMAN 1 Seulimuem. 2) apakah kendala-kendala yang dihadapi guru dalam
pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan di kelas XI SMAN 1
Seulimuem. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kartu arisan terhadap prestasi belajar
mata pelajaran sejarah siswa kelas XI SMAN 1 Seulimuem. 2) Untuk mengetahui
kendala-kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan model pembelajaran
kooperatif tipe kartu arisan di kelas XI SMAN 1 Seulimuem. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMAN 1 Seulimuem dengan jumlah
siswa keseluruhan 186 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah siswa
kelas XI iS 1 sebagai kelas control dan XI iS 3 sebagai kelas eksperimen. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan tes dan dokumentasi. Hipotesis diuji
menggunakan rumus Uji-t. Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh thitung = 0,872 dan
ttabel = 2,089. Jadi, thitung = 0,872> ttabel = 2,089, maka H0 tolak dan Ha diterima. Dapat
disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran tipe kartu arisan dapat
meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran sejarah siswa kelas XI SMAN 1
Seulimum, dan juga tidak terdapat kendala yang berarti selama penerapan model
pembelajaran tipe kartu arisan pada siswa kelas XI SMAN 1 Seulimuem.
